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Métode panalungtikan nyaéta cara atawa léngkah-léngkah sistematis nu 
digunakeun ku panalungtik pikeun ngumpulkeun data, nganalisis data, napsirkeun 
jeung nyindekkeun hasil panalungtikan gumantung kana tujuan panalungtikanna. Ieu 
panalungtikan ngagunakeun métode déskriptif analitik. Métode déskriptif analitik 
dilakukeun ku cara ngadéskripsikeun fakta-fakta atawa data-data anu satuluyna 
dianalisis (Ratna, 2006, kc. 53). 
Métode déskriptif analitik dina ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun 
ngadéskripsikeun jeung nganalisis struktur carita jeung aspék moral nu aya dina 
novél Nala karya Darpan. Satuluyna, éta hasil analisis dipatalikeun jeung bahan 
pangajaran maca novél di SMP. 
 
3.1 Désain Panalungtikan 
Désain panalungtikan nya éta gambaran umum dina panalungtikan nu mangrupa 
prosés atawa tahap-tahap dina ngalaksanakeun panalungtikan. Nurutkeun Narkubo 
jeung Abu A. (2009, kc.57) léngkah panalungtikan nya éta runtuyan prosés 
panalungtikan ti mimiti ngarumuskeun masalah nepi ka nyieun kacindekan tina hasil 
panalungtikan. Nurutkeun Umar (2008, kc.6) desain panalungtikan nyaéta rarancang 
gawé nu miboga struktur hubungan-hubungan antar variable sacara komprehensif 
sangkan hasilna bisa méré jawaban tina patalékan-patalékan nu aya. Dina ieu 
panalungtikan aya sababaraha léngkah atawa tahap panalungtikan nyaéta tahap 
nangtukeun masalah, ngawatesanan jeung ngarumuskeun masalah, nangtukeun jeung 
nyieun instrumén, ngumpulkeun data, ngolah data hasil panalungtikan, nyieun 
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3.2 Data jeung Sumber Data 
3.2.1 Data 
Data dina ieu panalungtikan nya éta sagemblengna eusi carita dina novél Nala 
karangan Darpan. Anapon data lian ti nu digunakeun pikeun ngeuyeuban ieu 
panalungtikan diantarana buku sumber, artikel, jurnal, jeung panalungtikan-
panalungtikan saméméhna anu patali jeung ulikan struktural sarta ajén moral. Sumber 
data dina panalungtikan nyaéta subjék asal (ti mana) data dicangking. Dina ieu 
panalungtikan nyaéta buku novel Nala karya Darpan, pamedal PT Kiblat Buku 
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3.2.2 Sumber Data 
Judul    : Nala 
Pangarang  : Darpan  
Medal   : 2016 
Penerbit : PT Kiblat Buku Utama 
Kandel Buku   : 76 kaca 







Jilid Novél Nala 
 
Novél Nala karangan Darpan nyaritakeun hiji budak awéwé nu resep hirup dina 
lingkungan sosial, saperti ulin jeung babaturanna disabudeureun imahna. Nala hirup 
jeung indungna hungkul, teuing bapana mah kamana teu dicaritakeun dina ieu novél. 
Nala téh hartina haté, kitu ceuk indungna. Naon pangna éta budak dingaranan Nala? 
Lantaran indungna téh nganggap Nala buah haténa anu moal kapopohokeun. Iraha 
baé, dimana baé. Rék beurang rék peuting. Nu matak Nala dipikanyaah pisan ku 
indungna. Jeung Nala ogé nyaaheun pisan ka indungna. Nala terang indungna téh lir 
putri raja nu disupata. Hirup duaan jeung indungna henteu ngalantarankeun Nala 
nalangsa. Sabalikna réa pangalaman anu éndah kaalaman ku Nala jeung indungna. 
Pait peuheurna hirup disanghareupan ku duaan. Henteu barbarian aral, henteu 
épésméér. Nu utamana mah horéng unggal masalah nu kapanggih aya jalan kaluarna. 
Warna kertas ieu novél ilaharna kertas nu dipaké nulis, nyaéta warna bodas, 
jilidna ogé warna bodas. Dina jilid hareupna aya tulisan judul novél jeung pangarang 
sarta aya gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dina jilid novél biasana nyambung jeung 
eusi novélna. Ku kituna gambar ilustrasi ogé bisa jadi gambaran eusi buku. Dina jilid 
tukang warna jilidna coklat ka hejohejoan, aya gambar jilid novél nu di hareup jeung 
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3.3 Biografi Singget Pangarang 
Darpan, sakapeung sok maké sandiasma Darpan Ariawinangun, lahir 4 
Méi 1970 di Sungaiula, Cibuaya, Karawang beulah kalér. Digedékeun dina budaya 
masarakat gado-gado: Sunda, Jawa, Batawi, Tionghoa.Salulusna ti SPGN Karawang, 
nuluykeun kuliah ka Jurusan Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda, IKIP Bandung, 
taun 1989. Taun 1990, carpon jeung sajakna mimiti dipiblikasikeun 
dina Galura jeung Manglé. Sababaraha kali dilélér hadiah sastra LBSS pikeun carpon 
jeung sajak (antara 1992 ka 2007), kungsi kasinugrahan Hadiah Sastra D.K 
Ardiwinata ti Paguyuban Pasundan keur widang carpon jeung drama (1993, 1994, 
1995, 1996). Opat kali meunang hadiah carpon bulanan Majalah Manglé (tuluy jadi 
UU Rukmana Award) taun 1995-2004. Taun 1999 dilélér Hadiah Sastra Rancagé ti 
Yayasan Kebudayaan Rancagé keur buku kumpulan carponna Nu Harayang 
Dihargaan (terbit 1998). Taun 2006 dilélér Hadiah Samsoedi keur bukuna Dongéng-
dongéng Karawang (ditulis bareng jeung Yuhdiatna, terbit 2005) anu diganti jadi 
Syéh Kuro jeung Dongéng-dongéng Karawang Lianna (Kiblat, 2009). Buku-buku 
karanganna Darpan séjénna (kaasup nu dina basa Indonésia) di antarana Goong 
Siluman (1993), Basa Sunda Urang (1995), 10 Pelajaran Untuk Wartawan (2000), 
énsiklopedi Alit Garut (2004), Peperenian Urang Sunda (bareng jeung Rachmat 
Taufiq Hidayat, spk., 2005), Tatarucingan Urang Sunda (bareng jeung Rachmat 
Taufiq Hidayat, 2007), Seputar Garut (2007), buku pangajaran basa sunda Lugina 
(2008), Wirahma Basa 1-3 keur SMP (2009), Kamus Sunda-Indonesia untuk Pelajar 
(2010), kumpulan carpon Rusiah Kaopatwelas (2008). 
      (Dicutat tina novél Nala, 2016) 
3.4 Téhnik Panalungtikan 
Pikeun ngumpulkeun data dina ieu panalungtikan aya dua hal anu digunakeun, 
nya éta téhnik ngumpulkeun data jeung téhnik ngolah data. 
 
3.4.1 Téhnik Ngumpulkeun Data 
Téhnik ngumpulkeun data mangrupa bagian hiji pagawéan anu miboga peran 
kacida pentingna dina panalungtikan. Éta hal merlukeun sababaraha léngkah 
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panalungtikan pikeun meunangkeun data sangkan naon nu ditalungtik saluyu jeung 
rumusan masalah dina panalungtikan. Nurutkeun Sugiyono (2011, kc. 224-225) 
nétélakeun yén ngumpulkeun data bisa dilakukeun ku rupa-rupa setting, sumber, 
jeung cara. Téhnik ngumpulkeun data anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta 
téhnik talaah pustaka. Ieu téhnik mangrupa kagiatan niténan, neuleuman, nalaah, 
jeung ngaidéntifikasi bahan bacaan anu aya patalina jeung panalungtikan. Téhnik 
séjén dina ngumpulkeun data nya éta nyutat carita nu patali jeung data nu ditalungtik. 
Objék dina ieu panalungtikan nyaéta buku novél Nala karya Darpan. Data nu 
kakumpulkeun mangrupa data nu luyu jeung tujuan nu hayang dihontal. Ari léngkah-
léngkah dina ngumpulkeun data nyaéta: 
1) maca buku-buku anu aya patalina jeung strukturalisme, moral, jeung bahan 
pangajaran; 
2) nangtukeun sumber data, nyaéta novél Nala karya Darpan; 
3) maca sagemblengna novél Nala karya Darpan. 
 
3.4.2 Téhnik Ngolah Data 
Sabada data kakumpul, léngkah séjénna  nu perlu dilakukeun nyaéta kagiatan 
téhnik ngolah data. Nurutkeun Arikunto (2010, kc. 281) téhnik ngolah data téh nyaéta 
analisis data nu dibeunangkeun ku cara ngagunakeun rumus-rumus sarta aturan-
aturan anu saluyu jeung panalungtikan atawa desain nu digunakeun. 
Téhnik ngolah data dina ieu panalungtikan nyaéta téhnik ngolah data analisis 
struktural, analisis aspek moral jeung analisis bahan pangajaran maca novél. Data nu 
geus dikumpulkeun dina ieu panalungtikan tuluy diolah dumasar kana léngkah-
léngkah ieu: 
1) Niténan deui data anu geus kakumpul; 
2) Nyieun papasingan data; 
3) Nganalisis data unggal téma, fakta carita (galur,palaku, jeung latar) kaasup 
aspék moral nu aya dina novél Nala karya Darpan; 
4) Ngadéskripsikeun hasil analisis anu dijadikeun alternatif bahan pangajaran; 
5) Nganalisis novél dumasar kana kritéria bahan pangajaran; 
39 
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6) Nyusun bahan pangajaran maca novél di SMP; 
7) Nyindekkeun hasil analisis data. 
 
3.5 Instrumen Panalungtikan 
Instrumén panalungtikan nya éta pakakas atawa alat anu dipaké ku panalungtik 
dina ngumpulkeun data sangkan pagawéanna leuwih hampang jeung hasilna leuwih 
hadé, dina harti leuwih lengkep, sistematis sarta leuwih gampang diolahna (Arikunto, 
2010, kc. 160). Instrumén anu digunakeun dina ieu panalungtikan téh nya éta 
instrumén tabél ceklis buku sumber jeung kartu data. Kartu data mangrupa instrumén 
nu digunakeun pikeun nganalisis ngeunaan struktur jeung ajén moral dina novél Nala 
karya Darpan anu satuluyna dijadikeun bahan ajar maca novél di SMP. 
Sabada ngadata buku tuluy éta buku dibaca sarta dipilih, mana buku anu bakal 
digunakeun sarta jadi bahan dina panalungtikan. Buku ieu kapilih tuluy dicéklis dina 
tabél saperti kieu. 
Tabél 3.1 
Conto Tabél Céklis Buku Sumber 
 
No Idéntitas Buku Katégori Buku 
1 Judul            : 
Panulis         : 
Taun Medal : 





5. Ajén Moral 
6. Pangajaran 
7. Métode Panalungtikan 
 
Dina ieu panalungtikan kartu data téh gunana pikeun ngolah data struktur carita 
jeung ajén moral dina novél Nala karya Darpan. Satuluyna hasil analisis dilarapkeun 
jadi bahan pangajaran maca novél di kelas IX SMP dumasar kana kritéria milih bahan 
ajar ngagunakeun tabél céklis analisis bahan ajar. Di handap ieu mangrupa gambaran 
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Tabél 3.2 
No Unsur-unsur pangwangun 
karya Sastra 
Cutatan Carita 
1 Téma  
2 Galur  
3 Latar  
4 Tokoh jeung Penokohan  







         
Gambar 3.2 









Conto Kartu Data Analisis Ajén Moral 
 
Salian ti instrumén panalungtikan kartu data pikeun ngolah data, aya ogé 
instrumén séjénna nyaéta instrumén céklis anu digunakeun dina ngalarapkeun hasil 





Conto         : Tema 
Kode Data : 
Analisis     : 
 
Analisis     : 
1. Téma  : 
2. Cutatan  : 
 
 
Analisis Ajén Moral 
Conto    : Moral disawang tina kamekaran perseptual 
Kode Data : 
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Tabel 3.3 
Daftar Céklis Analisis Bahan Ajar 
 
No Kritéria Milih Bahan Ajar Novél Nala Analisis 
Luyu Teu luyu 
1 Eusi bahan pangajaran luyu 
jeung tujuan anu hayang 
dihontal 
   
2 Dianggap mibanda ajén pikeun 
kahirupan manusa 
   
3 Dianggap mibanda ajén 
minangka warisan entragan 
saméméhna 
   
4 Aya gunana pikeun ngawasa 
hiji paélmuan 
   
5 Luyu jeung kabutuh katut 
minat murid. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
